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Ivan Mla de no vić
Od jav nog uma do de li be ra tiv ne de mo kra ti je
Ap strakt   U ovom član ku ba vi mo se od no som iz me đu jav nog uma i de li be ra tiv ne 
de mo kra ti je po la ze ći od Rol so ve ka sni je po li tič ke te o ri je. Na su prot kri ti ča ri ma 
ko ji sma tra ju da Rols ne ma te o ri ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je, za stu pa mo sta no-
vi šte da Rols ima kom plek sno vi đe nje jav ne de li be ra ci je ko je sa dr ži či tav niz 
for mal nih i sup stan tiv nih zah te va iz ve de nih iz ide je jav nog uma. Na ša na me ra u 
ovom ra du je upra vo da po nu di mo ar gu men te i do dat no obra zlo ži mo za što je 
Rol so vo po li tič ko uče nje va žno za kon cep ci ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Po red 
to ga, na sto ja će mo da u sve tlu no vi jih is tra ži va nja u obla sti de li be ra tiv ne de mo-
kra ti je raz mo tri mo u ko joj me ri je Rol so vo uče nje re le vant no za su o ča va nje sa 
ne kim ak tu el nim pro ble mi ma, ali i ko ja su ogra ni če nja per spek ti ve jav nog uma.
Ključ ne re či: jav ni um, de li be ra tiv na de mo kra ti ja, ra zlo žnost, kon sen zus, ve ćin sko 
gla sa nje
U ovom ra du ba vi će mo se od no som iz me đu jav nog uma i de li be ra tiv ne de-
mo kra ti je po la ze ći od Rol so ve (J. Rawls) ka sni je po li tič ke te o ri je.1 Ka da je 
reč o Rol so vom od no su pre ma de li be ra tiv noj de mo kra ti ji sta vo vi auto ra se 
po tom pi ta nju ra zi la ze. S jed ne stra ne, po je di ni auto ri tvr de da je Rol so va 
po li tič ka te o ri ja ire le vant na za kon cep ci ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Ta ko 
Si mon Čem bers (S. Cham bers) ka že da, „iako Rols po dr ža va de li be ra tiv nu 
de mo kra ti ju i nje go va kon cep ci ja jav nog uma ima cen tra lan zna čaj za ta kvo 
raz u me va nje de mo kra ti je… nje ga ne sma tram te o re ti ča rem de li be ra tiv ne 
de mo kra ti je“ (Cham bers 2003: 308). Slič no to me, Majkl So vard (M. Sa ward) 
is ti če da, „upr kos Rol so vim tvrd nja ma i tvrd nja ma ko men ta to ra, Rols ni je i 
ne mo že bi ti de li be ra tiv ni de mo kra ta“ (Sa ward 2002: 112). S dru ge stra ne, 
auto ri ko ji su vi še na klo nje ni Rol su tvr de da kon cep ci ja de li be ra tiv ne de mo-
kra ti je ima zna čaj nu ulo gu u okvi ru nje go ve te o ri je. Čarls Lar mor (C. Lar-
mo re) u tom po gle du iz no si stav da, „Rol so vi sko ra šnji spi si o jav nom umu 
pru ža ju na crt kom plek snog mo de la de li be ra tiv ne de mo kra ti je“ (Lar mo re 
2003: 368). S tim se sla že i Džo na tan Kvong (J. Qu ong) tvr de ći da „jav ni 
um zah te va od re đe nu for mu de li be ra tiv ne de mo kra ti je“ (Qu ong 2014: 265). 
Se mjuel Fri men (S. Fre e man) ta ko đe is ti če da je „ide ja jav nog uma od cen-
tral nog zna ča ja za sta no vi šte de li be ra tiv ne de mo kra ti je“, sma tra ju ći pri tom 
da, „Rols uvi đa po seb nu po tre bu za tim da jav ni um re gu li še ar gu men te i 
de li be ra ci ju u po li tič kom ži vo tu de mo kra ti je“ (Fre e man 2000: 396, 399). 
1 Tekst je na stao kao re zul tat ra da na pro jek tu In sti tu ta za fi lo zo fi ju i dru štve nu 
te o ri ju, Uni ver zi te ta u Be o gra du, br. 43007, ko ji fi nan si ra Mi ni star stvo pro sve te, na u ke 
i teh no lo škog raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je.
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Naš pr vi cilj u ovom ra du bi će da po ka že mo za što je po gre šno sta no vi šte 
auto ra ko ji sma tra ju da je Rol so vo uče nje ire le vant no za de li be ra tiv nu de-
mo kra ti ju. Ovo će mo na sto ja ti da ura di mo pre sve ga raz ma tra ju ći od nos 
iz me đu ide je jav nog uma i kon cep ci je de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Upr kos 
to me što se sla že mo sa auto ri ma ko ji tvr de da je Rol so va za mi sao o jav nom 
umu re le vant na za te o ri ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je, sma tra mo da u li te ra-
tu ri ko ja se do ti če ovog pi ta nja ne do sta ju ar gu men ti i de talj ni je obra zlo že nje 
za što je to ta ko. Na ša na me ra u ovom ra du je upra vo da po nu di mo ta kve 
ar gu men te i do dat no obra zlo ži mo za što je Rol so vo po li tič ko uče nje va žno 
za kon cep ci ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je. To li ko o pr vom ci lju ovog ra da. 
Dru gi cilj je da u sve tlu ka sni jih is tra ži va nja u obla sti de li be ra tiv ne de mo-
kra ti je raz mo tri mo u ko joj me ri je Rol so vo uče nje re le vant no za ne ke ak tu-
el ne pro ble me, ali i ko ja su ogra ni če nja Rol so vog sta no vi šta u ve zi sa de-
li be ra tiv nom de mo kra ti jom. U tom po gle du, bra ni će mo kon cep ci ju 
de li be ra tiv ne de mo kra ti je za ko ju sma tra mo da je u ve li koj me ri u skla du sa 
Rol so vim pret po stav ka ma, ali ko ja isto vre me no ide da lje od tih pret po stav-
ki i su o ča va se sa ne kim pi ta nji ma ko ja su kod Rol sa osta la otvo re na. Dru gim 
re či ma, na sto ja će mo da po la ze ći od ne kih rol sov skih pre mi sa do đe mo do 
svo jih za klju ča ka u ve zi sa de li be ra tiv nom de mo kra ti jom.
Ide ja jav nog uma, ka ko je Rols shva ta, pre sve ga se od no si na ideal do bro 
ure đe nog de mo krat skog dru štva. Mo glo bi se re ći da ova ide ja ima svo ju 
li be ral nu i svo ju de mo krat sku di men zi ju. U osno vi li be ral nog shva ta nja le-
gi tim no sti na la zi se za mi sao da je za oprav da nje osnov nih prin ci pa po li tič ke 
za jed ni ce, kao i me ha ni za ma pri nu de ko ji ih po dr ža va ju, nu žno da se sa 
nji ma sa gla se sve slo bod ne i jed na ke in di vi due. Li be ral na di men zi ja ide je 
jav nog uma sa sto ji se u to me da bi gra đa ni do bro ure đe nog de mo krat skog 
dru štva, upra vo kao slo bod ni i jed na ki, ali i kao ra ci o nal ni i ra zlo žni, mo gli 
da pri hva te od re đe ne prin ci pe ko ji ma bi bi la re gu li sa na osnov na ustav na 
pi ta nja, kao i upo tre ba po li tič ke mo ći. Za to Rols sma tra da se u osno vi ide je 
o jav nom umu na la zi ono što na zi va prin ci pom li be ral ne le gi tim no sti. Ovaj 
prin cip gla si da je „vr še nje po li tič ke mo ći… pra vil no i sto ga oprav da no sa mo 
ka da je u skla du sa usta vom, ako je ra zlo žno da oče ku je mo da će nje go ve 
osnov ne ele men te po tvr di ti svi gra đa ni u sve tlu prin ci pa i ide a la ko ji su im 
pri hva tlji vi kao ra zlo žni i ra ci o nal ni“ (Rols 1998: 258).
Za de mo krat sku di men zi ju ide je o jav nom umu je ka rak te ri stič no da u do bro 
ure đe nom de mo krat skom dru štvu gra đa ni, kao ko lek tiv no te lo, do no se od-
lu ke ko je su od ključ ne va žno sti za po li tič ku za jed ni cu. Rols ka že da, „de-
mo krat ski ustav pred sta vlja prin ci pi jel no iz ra žen u vi šem pra vu po li tič ki 
ideal na ro da da so bom vla da na od re đe ni na čin“ i do da je da je „cilj jav nog 
uma da ar ti ku li še taj ideal“ (Rols 1998: 273). Osnov na za mi sao u ve zi sa 
Rol so vom ide jom jav nog uma je ste da je u me ri u ko joj se sle di mo gu će do-
no še nje ko lek tiv nih od lu ka ko je bi isto vre me no bi le pri hva tlji ve svim slo-
bod nim i jed na kim gra đa ni ma. Ali da bi li be ral na i de mo krat ska stra na 
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ide je jav nog uma bi le u rav no te ži, nu žna je, bar ta ko mi sli Rols, pret po stav-
ka o gra đa ni ma ko ji su ne sa mo ra ci o nal ni, već i ra zlo žni. To zna či da ide ja 
jav nog uma pod ra zu me va sprem nost da se jav ne de ba te i gla sa nje o te melj-
nim po li tič kim pi ta nji ma, u do bro ure đe nom de mo krat skom dru štvu, ru ko-
vo de raz lo zi ma ko je bi svi mo gli da pri hva te.
S ob zi rom da Rol so vo vi đe nje jav nog uma u ve li koj me ri po či va na pret po-
stav ci o ra zlo žnim gra đa ni ma, nu žno je naj pre vi de ti šta se pod ti me pod ra-
zu me va. Ra zlo žnost je po jam ko ji Rols od re đu je u kon tra stu spram poj ma 
ra ci o nal nog. Po jed no sta vlju ju ći stva ri, mo gli bi smo re ći da je ra ci o nal na ona 
oso ba ko ja sle di ne ku svo ju kon cep ci ju do bra ili ko ja po stu pa u skla du sa 
lič nim in te re som. Za raz li ku od to ga, ra zlo žna oso ba je ona ko ja po stu pa 
ru ko vo de ći se ose ća jem za prav du ili ona ko ja de la u skla du sa prin ci pi ma 
ko ji mo gu bi ti pri hva tlji vi i dru gim oso ba ma. Po la ze ći od ova kvog vi đe nja 
ra zlo žno sti, Rols od re đu je ra zlo žne gra đa ne kao one ko ji su, „sa gle da va ju ći 
jed ni dru ge kao slo bod ne i jed na ke u si ste mu dru štve ne sa rad nje kroz ge ne-
ra ci je, sprem ni da je dan dru gom po nu de ne pri stra sne uslo ve sa rad nje u 
skla du sa onim što sma tra ju naj ra zlo žni jom kon cep ci jom po li tič ke prav de; i 
ta kvi su ako se sa gla ša va ju da po stu pa ju u skla du sa tim uslo vi ma, čak i na 
uštrb vla sti tih in te re sa u od re đe nim si tu a ci ja ma, uko li ko te uslo ve pri hva te 
i dru gi gra đa ni“ (Rols 2003: 175–176). Rols, u svo jim ka sni jim ra do vi ma, 
pret po stav ku o ra zlo žno sti gra đa na uglav nom do dat no raz ja šnja va po zi va-
njem na kri te ri jum re ci pro ci te ta. Za ovaj kri te ri jum, Rols ka že da, „ka da se… 
uslo vi pred lo že kao naj ra zlo žni ji uslo vi ne pri stra sne sa rad nje, oni ko ji ih 
pred la žu mo ra ju mi sli ti da je u naj ma nju ru ku ra zlo žno da ih pri hva te i dru-
gi, kao slo bod ni i jed na ki gra đa ni, a ne za to što su pot či nje ni ili iz ma ni pu li-
sa ni ili pod pri ti skom in fe ri or nog po li tič kog ili so ci jal nog po lo ža ja“ (Rols 
2003: 176). Pret po stav ka ra zlo žno sti pod ra zu me va, da kle, da gra đa ni jed ni 
dru gi ma nu de ne pri stra sne uslo ve sa rad nje u for mi raz lo ga ko je bi svi mo gli 
da pri hva te. Ide jom re ci pro ci te ta do dat no se spe ci fi ku je da ova pri hva tlji vost 
mo ra da po či va na uza jam nom tre ti ra nju oso ba kao slo bod nih i jed na kih.
Po sta vlja se, me đu tim, pi ta nje za što je nu žno, ka da je o jav nom umu reč, da 
gra đa ne po sma tra mo kao ra zlo žne, a ne sa mo kao ra ci o nal ne? Oči gled no, 
ra di se o pri lič no ide a li zo va noj ver zi ji gra đa na. Pi ta nje je, da kle, šta je to što 
oprav da va ta ko vi sok ste pen ide a li za ci je. Pri rod na re ak ci ja je da se tvr di 
ka ko je pret po stav ka o ra zlo žnim gra đa ni ma ire le vant na za de mo krat ska 
dru štva ona kva ka kva ih po zna je mo. Zbog to ga tre ba is ta ći da je Rols u pr-
vom re du za in te re so van za nor ma tiv nu kon cep ci ju de mo krat skog dru štva 
ko joj bi bi la od go va ra ju ća od re đe na nor ma tiv na kon cep ci ja gra đa na. On za 
jav ni um ka že da, „kao ide al na kon cep ci ja gra đan stva za ustav ni de mo krat ski 
re žim, on po ka zu je ka ko bi stva ri mo gle da iz gle da ju, shva ta ju ći lju de ona-
kvi ma ka kvi ma ih pra ved no i do bro ure đe no dru štvo pod sti če da bu du“ (Rols 
1998: 254). Dru gim re či ma, ide ja jav nog uma ne od no si se na to ka ko se u 
re al no po sto je ćim de mo krat skim dru štvi ma od lu ču je, već ka ko bi tre ba lo da 
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se do no se od lu ke u ide a li zo va noj ver zi ji do bro ure đe ne de mo kra ti je. Me đu-
tim, pro blem vi so kog ste pe na ide a li za ci je u ve zi sa ra zlo žnim gra đa ni ma i 
da lje osta je. Mo gu će je, na i me, for mu li sa ti nor ma tiv nu po li tič ku te o ri ju 
uzi ma ju ći u ob zir in sti tu ci je ona kve ka kve bi mo gle da bu du, a gra đa ne ona-
kve ka kvi je su. Ili ba rem, ima ti ne ko ma nje ide a li zo va no vi đe nje gra đa na. 
S ob zi rom da se Rol so va te o ri ja iz la že ri zi ku ova kvih pri go vo ra, pro blem 
ko ji ona tre ba da re ši mo rao bi da bu de ne re šiv dru ga či jim sred stvi ma, da 
bi ste pen ide a li za ci je bio oprav dan. Ali o kom pro ble mu je reč?
Rols po la zi od či nje ni ce ra zlo žnog plu ra li zma ko ja je ka rak te ri stič na za de-
mo krat sko dru štvo. Ako je či nje ni ca u ve zi sa de mo krat skim dru štvom da će 
se gra đa ni raz li ko va ti s ob zi rom na mno štvo ra zlo žnih re li gij skih, mo ral nih 
i dru gih sve o bu hvat nih dok tri na, on da se ja vlja pro blem ka ko je uop šte mo-
gu će do ći do ne ke za jed nič ke kon cep ci je prav de i za jed nič ke osno ve na ko joj 
bi bi la re ša va na pi ta nja osnov nih ustav nih ele me na ta. Rol sov od go vor na ovaj 
iza zov je dvo struk. Pr vo, on sma tra da je mo gu će po sti ći pre kla pa ju ći kon-
sen zus oko kon cep ci je prav de sa mo ako je ona for mu li sa na kao po li tič ka 
kon cep ci ja, ne za vi sno od bi lo ko je sve o bu hvat ne dok tri ne i upra vo kao ta kva 
pri hva tlji va za skup svih ra zlo žnih sve o bu hvat nih dok tri na.2 Dru go, on sma-
tra da je jed nom ka da po sto ji za jed nič ka osno va oprav da nja u po li tič koj 
kon cep ci ji prav de, ili ba rem ogra ni če ni do men po ro di ce li be ral nih po li tič kih 
kon cep ci ja, na osno vu jav nog uma mo gu će de fi ni sa ti sva ključ na pi ta nja 
ustav nih ele me na ta. Pre kla pa ju ći kon sen zus de fi ni še po li tič ku osno vu ko ja 
bi mo gla da bu de za jed nič ka svim gra đa ni ma, dok za hva lju ju ći jav nom umu 
ono što je za jed nič ko za sve gra đa ne bi va pre to če no u ustav na od re đe nja.
Ali ono što le ži u osno vi oba ova od go vo ra je ste da se u po li tič kom do me nu 
ume sto osla nja nja na ce lu isti nu ka ko je vi di sva ki gra đa nin iz per spek ti ve 
svo je sve o bu hvat ne dok tri ne, mo ra mo oslo ni ti is klju či vo na ra zlo žnost.3 
In si sti ra nje na sop stve nom sve o bu hvat nom gle di štu kao isti ni tom, kao i iz-
vo đe nju kon cep ci je prav de na tim osno va ma je ste put ko ji vo di u me đu sob-
ne su ko be i su prot sta vlja nja, a ne ka sta bil no sti de mo krat skog po ret ka. Po 
Rol su, sta bil nost de mo krat skog dru štva tre ba da po či va upra vo na jav nom 
umu i pre kla pa ju ćem kon sen zu su ra zlo žnih sve o bu hvat nih dok tri na. Tek u 
tom slu ča ju mo že se go vo ri ti o do bro ure đe nom de mo krat skom dru štvu. 
Kao što se do pre kla pa ju ćeg kon sen zu sa ne mo že do ći ako se in si sti ra na 
či ta voj isti ni svog sve o bu hvat nog gle di šta, već na ra zlo žnom pri hva ta nju 
od re đe nih po li tič kih vred no sti, pa otud i po li tič ke kon cep ci je prav de ko ja se 
na nji ma za sni va, slič no sto ji stvar i sa jav nim umom. Ogra ni če nja jav nog 
2 Rols kao ra zlo žnu sve o bu hvat nu dok tri nu od re đu je onu ko ja, „pri hva ta ustav ni de-
mo krat ski re žim i ide ju le gi tim nog za ko na ko ja je pra ti“ (Rols 2003: 170). Za Rol so va 
da lja od re đe nja u ve zi sa ra zlo žnim sve o bu hvat nim dok tri na ma, vi de ti: Rols 1998: 93–100.
3 Ovu za mi sao Rols for mu li še na sle de ći na čin: „Pred la žem da u jav nom umu sve-
o bu hvat ne dok tri ne isti ne i pra va bu du za me nje ne ide jom po li tič ki ra zlo žnog ko ja se 
obra ća gra đa ni ma kao gra đa ni ma.“ Na ve de no pre ma: Rols 2003: 170.
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uma pod ra zu me va ju da se pri li kom od lu či va nja o te melj nim po li tič kim pi ta-
nji ma, gra đa ni ne po zi va ju na či ta vu isti nu ona ko ka ko je vi de iz per spek ti ve 
sve o bu hvat ne dok tri ne, već na vo de ći raz lo ge ko je bi i dru gi gra đa ni mo gli 
ra zlo žno da pri hva te. To ta ko đe zna či da di sku si ja o te melj nim po li tič kim 
pi ta nji ma tre ba da bu de ru ko vo đe na po zi va njem na po li tič ke vred no sti i po-
li tič ku kon cep ci ju prav de. Zbog sve ga to ga se mo že re ći da su ra zlo žni gra-
đa ni oni ko ji po štu ju ogra ni če nja jav nog uma. Ti me smo od go vo ri li na pi ta nje 
za što je nu žno da se gra đa ni po sma tra ju kao ra zlo žni a ne sa mo kao ra ci o-
nal ni. Ta ko đe, ste pen ide a li za ci je u ve zi sa ra zlo žnim gra đa ni ma je ade kva tan 
jer upra vo pret po stav ka ra zlo žno sti omo gu ća va da se po nu di od go vor na 
pi ta nje ka ko je mo gu će po sti ći kon sen zus u ve zi sa te melj nim po li tič kim pi-
ta nji ma ako se uzme u ob zir či nje ni ca da se lju di u de mo krat skom dru štvu 
raz li ku ju u po gle du mno štva sve o bu hvat nih dok tri na.
Iako smo pret po stav ku o ra zlo žnim gra đa ni ma raz ma tra li u di rekt noj re la-
ci ji sa ide jom jav nog uma, ona ima svo je ne za vi sno va že nje. Kao što smo 
vi de li, na nje nim osno va ma je mo gu će ob ja sni ti po sti za nje pre kla pa ju ćeg 
kon sen zu sa. Za raz li ku od to ga, Rols sma tra da sam jav ni um ge ne ri še od-
re đe nu mo ral nu du žnost ko ju na zi va du žno šću gra đan ske uljud no sti (the 
duty of ci vi lity). Njo me se od re đu je ka ko bi gra đa ni jed ni pre ma dru gi ma 
tre ba lo da se od no se pri li kom od lu či va nja o te melj nim po li tič kim pi ta nji ma. 
S ob zi rom da je za ide ju jav nog uma od od lu ču ju će va žno sti po li tič ka kon-
cep ci ja prav de, du žnost gra đan ske uljud no sti na la že da se de ba ta o te melj-
nim pi ta nji ma od vi ja is klju či vo osla nja njem na po li tič ke vred no sti. Uz to, 
Rols pret po sta vlja da ova du žnost na la že da se sa slu ša šta dru gi gra đa ni 
ima ju da ka žu, kao i sprem nost za pra vlje nje kom pro mi sa na ra zlo žnim 
osno va ma (Rols 1998: 258, 295). Rols na gla ša va da je reč o mo ral noj du-
žno sti, a ne o ne koj vr sti oba ve ze ko ja bi se mo gla na met nu ti za ko ni ma. Kao 
raz log za to na vo di da bi na me ta nje ta kve oba ve ze pu tem za ko na bi lo u su-
prot no sti sa slo bo dom go vo ra (Rols 2003: 175). Ali či ni se da bi ta ko ne što 
pre sig na li zi ra lo pro blem u ve zi sa mo guć no šću da gra đa ni jed ni dru ge tre-
ti ra ju na ulju dan na čin. Ovi me smo za pra vo za o kru ži li opis gra đa na ko ji je, 
po Rol su, ade kva tan za do bro ure đe no de mo krat sko dru štvo. Gra đa ni se 
po sma tra ju kao slo bod ni i jed na ki, ra ci o nal ni i ra zlo žni, i ta ko da ima ju mo-
ral nu du žnost gra đan ske uljud no sti. Sa da će mo raz mo tri ti na ko ja pi ta nja i 
na ko jim me sti ma se ogra ni če nja jav nog uma u pr vom re du pri me nju ju.
Kao što smo već na gla si li, Rols sma tra da se ogra ni če nja jav nog uma pre 
sve ga od no se na te melj na po li tič ka pi ta nja. Pod te melj nim po li tič kim pi ta-
nji ma, Rols pod ra zu me va su štin ske ustav ne ele men te i osnov na pi ta nja 
prav de (Rols 1998: 255; Rols 2003: 171). Me đu tim, za što bi va že nje zah te-
va jav nog uma bi lo ogra ni če no sa mo na ova pi ta nja? Rols ne od ba cu je u 
pot pu no sti mo guć nost da se od lu či va nje u skla du sa jav nim umom mo že 
da lje pro ši ri ti, re ci mo, na do no še nje osta lih za ko na. Ipak, on sma tra da je, ba-
rem ini ci jal no, nu žno po ka za ti da ogra ni če nja jav nog uma va že za na ve de na 
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te melj na pi ta nja, jer ako to ne bi bi lo mo gu će on da ne ma smi sla ni pret po-
stav ka o da ljoj pri me ni zah te va jav nog uma (Rols 1998: 256). Da kle, iako 
ni je is klju če no pro ši re nje, re ci mo, na pi ta nja sva ko dnev nog za ko no dav stva, 
po sto ji iz ve stan pri o ri tet u pri me ni jav nog uma ko ji se od no si na vi še za ko-
no dav stvo, od no sno ustav ne ele men te i osnov na pi ta nja prav de. Upra vo 
zbog to ga, ovu ulo gu jav nog uma ko ja se od no si na te melj na po li tič ka pi ta-
nja na zva će mo osnov nom funk ci jom jav nog uma, što ne is klju ču je mo guć nost 
nje go vih dru gih funk ci ja.
Ka da je reč o me sti ma na ko ji ma je ade kvat no po stu pa nje u skla du sa ogra-
ni če nji ma jav nog uma, Rols sma tra da ta ogra ni če nja va že u ono me što 
na zi va jav nim po li tič kim fo ru mi ma (Rols 1998: 256; 2003: 172). To zna či 
da se ogra ni če nja jav nog uma ne pri me nju ju u pri vat nim di sku si ja ma, ali ni 
u ras pra va ma u okvi ru ono ga što se na zi va gra đan skim dru štvom. Rols pra-
vi do dat nu raz li ku iz me đu jav nog i ne jav nog uma, ko ja pod se ća na Kan to vo 
raz li ko va nje iz me đu jav ne i pri vat ne upo tre be uma.4 Ne jav ni um je ste na čin 
ra su đi va nja i od lu či va nja ko ji je ka rak te ri sti čan za pro fe si o nal na udru že nja, 
cr kve, uni ver zi te te. U tim or ga ni za ci ja ma na čin od lu či va nja je ste ja van, ali 
od lu ke ko je se do no se ne od no se se na sve gra đa ne jed ne po li tič ke za jed ni-
ce. Zbog to ga se ogra ni če nja jav nog uma ne pri me nju ju. Rol so vo sta no vi šte 
mo glo bi se su mi ra ti ta ko što bi se re klo da se ogra ni če nja jav nog uma pri-
me nju ju u in sti tu ci o na li zo va nim for ma ma po li tič kog od lu či va nja i to pre 
sve ga ka da je reč o od lu ka ma ko je se od no se na su štin ske ustav ne ele men te 
i osnov na pi ta nja prav de. S ob zi rom da po sto ji vi še raz li či tih vr sta jav nih 
po li tič kih fo ru ma, raz li či te su i oso be, kao i funk ci o ne ri, na ko je se zah te vi 
jav nog uma pri me nju ju. Oni va že za po li ti ča re ko ji go vo re u par la men tu ili 
u svo jim kam pa nja ma u ve zi sa te melj nim po li tič kim pi ta nji ma. Za tim, na 
pred stav ni ke iz vr šne vla sti. Ta ko đe i na su di je, a u slu ča ju, za ko ji Rols ka že 
da je eg zem pla ran, ogra ni če nja jav nog uma se pri me nju ju na su di je ustav nog 
su da.5 Na kra ju, ma da ne i naj ma nje bit no, ogra ni če nja jav nog uma se pri-
me nju ju na gra đa ne ka da u jav nom po li tič kom fo ru mu od lu ču ju u ve zi sa 
te melj nim po li tič kim pi ta nji ma. Sa da se upra vo okre će mo raz ma tra nju ulo ge 
gra đa na u okvi ru ide a la jav nog uma.
Do sa da smo se ba vi li ide jom jav nog uma, ka ko je od re đu je Džon Rols. Me-
đu tim, Rols pra vi raz li ku iz me đu ide je jav nog uma i ide a la jav nog uma (Rols 
2003: 173). Ideal jav nog uma se ostva ru je on da ka da gra đa ni, ali i svi po li ti-
ča ri i su di je, u jav nim fo ru mi ma po stu pa ju u skla du sa ide jom jav nog uma. Kao 
što smo već na gla si li, nas pr ven stve no in te re su je ka ko taj ideal ostva ru ju 
4 Rols sam na gla ša va da je za ko ri šće nje iz ra za „jav ni um“ bio pod stak nut Kan to vim 
raz li ko va njem iz me đu jav ne i pri vat ne upo tre be uma (Rols 1998: 254). Za Kan to vo sta-
no vi šte o jav noj upo tre bi uma, vi de ti: O’Ne ill 1986. Za kri ti ku Rol so vog shva ta nja jav nog 
uma iz per spek ti ve Kan to vog od re đe nja jav ne upo tre be uma, vi de ti: O’Ne ill 1997: 422–428.
5 Za ovu tvrd nju, vi de ti: Rols 1998: 257. Rols de talj ni je ras pra vlja ulo zi su di ja ustav nog 
su da s ob zi rom na ideal jav nog uma u: Rols 1998: 274–281.
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gra đa ni. Rols, na i me, ka že da, „ideal jav nog uma re gu li še ne sa mo jav ni 
dis kurs o iz bo ri ma u onoj me ri u ko joj se ras pra vlja o fun da men tal nim pi-
ta nji ma, već ta ko đe i to ka ko gra đa ni tre ba da gla sa ju o tim pi ta nji ma“ (Rols 
1998: 256). Ogra ni če nja jav nog uma pri me nju ju se na gra đa ne ka da u jav-
nom fo ru mu de ba tu ju, ali i ka da gla sa ju u ve zi sa su štin skim ustav nim ele-
men ti ma, bi lo da je reč o do no še nju ili me nja nju usta va pu tem amand ma na. 
Ideal jav nog uma ostva ru je se ka da gra đa ni u svo jim de ba ta ma i pri li kom 
gla sa nja u ve zi sa te melj nim po li tič kim pi ta nji ma po štu ju ta ogra ni če nja. 
S ob zi rom da smo usred sre đe nost na su štin ske ustav ne ele men te i osnov na 
pi ta nja prav de na zva li osnov nom funk ci jom jav nog uma, po ana lo gi ji, de-
ba te i gla sa nje po vo dom tih pi ta nja na zva će mo osnov nom ulo gom gra đa na 
u do bro ure đe noj de mo kra ti ji. Ova osnov na ulo ga, ta ko đe, ne is klju ču je 
mo guć nost da gra đa ni ima ju či tav niz dru gih ulo ga u do bro ure đe nom de-
mo krat skom dru štvu. Na pri mer, da uče stvu ju u do no še nju za ko na, bi lo 
lič no, bi lo iz no se ći svo je sta vo ve u jav noj de ba ti po vo dom za ko na ko je do-
no se nji ho vi pred stav ni ci, da gla sa ju za svo je pred stav ni ke, obra ća ju se 
pred stav ni ci ma vla sti, pi šu pe ti ci je itd. Me đu tim, da bi vi de li u ko joj me ri se 
zah te vi jav nog uma pri me nju ju u ovim da ljim slu ča je vi ma, neo p hod no je 
pr vo vi de ti ka ko gra đa ni uz po moć jav nog uma mo gu da oba ve svo ju osnov-
nu ulo gu de fi ni sa nja te melj nih ustav nih prin ci pa, kao i prin ci pa prav de za 
po li tič ku za jed ni cu.
Na ko ji na čin gra đa ni u svo jim jav nim de ba ta ma i pri li kom gla sa nja po stu-
pa ju u skla du sa zah te vi ma jav nog uma? S jed ne stra ne, ogra ni če nja jav nog 
uma nam ka žu šta ne tre ba da ra di mo. Na pri mer, da se u de ba ta ma o te-
melj nim pi ta nji ma, po zi va mo na na ša sve o bu hvat na gle di šta kao je di no 
isti ni ta. Ili da se pri li kom gla sa nja o istim tim pi ta nji ma osla nja mo sa mo na 
ono što sma tra mo ce lom isti nom ko ja pro iz la zi iz sve o bu hvat nog gle di šta. 
S dru ge stra ne, jav ni um nam pre ko du žno sti gra đan ske uljud no sti na la že 
šta tre ba da ra di mo. Za Rol sa, du žnost gra đan ske uljud no sti je od od lu ču-
ju će va žno sti upra vo u po gle du jav nih de ba ta i gla sa nja. Ona na la že da se 
pri li kom jav nih de ba ta i gla sa nja po vo dom te melj nih po li tič kih pi ta nja osla-
nja mo sa mo na po li tič ke vred no sti.
U ve zi sa jav nim de ba ta ma, Rols ka že da, „du žnost da se po zi va mo na po li-
tič ke vred no sti pri hva ta mo kao du žnost da usvo ji mo od re đe nu for mu jav nog 
dis kur sa“ (Rols 1998: 283). Rols an ti ci pi ra mo gu ći pri go vor da za to što ne 
za hva ta du bo ko u sve o bu hvat ne dok tri ne ova vr sta dis kur sa ima plit ke osno-
ve. Dru ga či je re če no, ova for ma jav nog dis kur sa osla nja se na po vr šin ske 
za jed nič ke ele men te, upr kos du bin skim ne sla ga nji ma. Po sta vlja se, da kle, 
pi ta nje da li je ce na pri hva ta nja ta kve for me jav nog dis kur sa pre vi so ka. Rols 
sma tra da ni je. On na ovaj mo gu ći pri go vor od go va ra da je upra vo usva ja nje 
ta kve vr ste dis kur sa put ka re še nji ma ko ja bi svi ma bi la pri hva tlji va na ra-
zlo žnim osno va ma. On ka že da, „ima mo ja ke raz lo ge da ga sle di mo s ob zi rom 
na na šu du žnost uljud nog op ho đe nja pre ma dru gim gra đa ni ma. U sva kom 
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slu ča ju, oni sa na ma de le isti ose ćaj nje go ve ne sa vr še no sti, iako iz dru gih 
raz lo ga, jer afir mi šu dru ge sve o bu hvat ne dok tri ne i ve ru ju da su u opi su 
iz o sta vlje ne dru ge osno ve. Ali sa mo na ovaj na čin i pri hva ta njem či nje ni ce 
da po li ti ka u de mo krat skom dru štvu ni ka da ne mo že da se ru ko vo di onim 
što mi sa gle da va mo kao ce lu isti nu, mo že mo da ostva ri mo ideal iz ra žen u 
prin ci pu le gi tim no sti: da ži vi mo po li tič ki s dru gi ma u sve tlu raz lo ga za ko je 
se ra zlo žno mo že oče ki va ti da će ih dru gi pri hva ti ti“ (Rols 1998: 284). 
Ideal jav nog uma gra đa ni, da kle, ostva ru ju po štu ju ći u svo jim jav nim de ba-
ta ma po vo dom su štin skih ustav nih ele me na ta i osnov nih pi ta nja prav de, 
du žnost gra đan ske uljud no sti.6 Upra vo po štu ju ći ovu du žnost, gra đa ni se 
na ra zlo žnim osno va ma pri bli ža va ju sa gla sno sti u ve zi sa te melj nim po li tič-
kim pi ta nji ma.
Rols ta ko đe sma tra da du žnost gra đan ske uljud no sti na me će od re đe ni na čin 
gla sa nja u ve zi su štin skim ustav nim ele men ti ma i osnov nim pi ta nji ma ko je 
se od no se na prav du. U sa vre me nim te o ri ja ma de mo kra ti je uobi ča je no je 
gle di šte da lju di gla sa njem iz ra ža va ju svo je pre fe ren ci je. Ve ćin sko gla sa nje 
ni je ni šta dru go do me ha ni zam za sa bi ra nje pre fe ren ci ja. Ono što ve ći na 
gra đa na že li sma tra se pre fe ren ci jom či ta vog dru štva. Al ter na tiv na va ri jan-
ta ovog sta no vi šta je ste da se ka že ka ko gra đa ni gla sa ju za ono što je u nji-
ho vom in te re su, a da de mo krat ski pro ces uzi ma u ob zir in te re se u jed na koj 
me ri. Re zul tat gla sa nja je ono šta iz ra ža va in te res ve ći ne gra đa na. Dru gi 
na čin gle da nja na gla sa nje, ko ji Rols is ti če, je ste da gra đa ni gla sa ju za ono 
što sma tra ju is prav nim iz per spek ti ve svog sve o bu hvat nog gle di šta. Dru gim 
re či ma, gra đa ni gla sa ju u skla du sa vred no sti ma ko je se za sni va ju na sve o-
bu hvat noj dok tri ni ko ju afir mi šu. Ono što je za jed nič ko za oba ova gle di šta 
je ste da se na čin gla sa nja gle da kao da je „pri vat na, pa čak i lič na stvar“ 
(Rols 1998: 260). Ali za njih je, sma tra Rols, ta ko đe za jed nič ko to što se 
ogre šu ju o zah te ve jav nog uma. Jav ni um na la že, ba rem ka da je o te melj nim 
po li tič kim pi ta nji ma reč, da se gla sa u skla du sa onim što je jav no do bro, a 
ne do bro sa gle da no iz na še lič ne per spek ti ve. Rols za to ka že da, „jav ni um 
sa svo jom du žno šću gra đan ske uljud no sti sma tra da gla sa nje o fun da men-
tal nim pi ta nji ma na ne ki na čin pod se ća na Ru so ov dru štve ni ugo vor. On je 
sma trao da gla sa nje ide al no iz ra ža va na še mi šlje nje o to me ko ja al ter na ti va 
naj bo lje do pri no si za jed nič kom do bru“ (Rols 1998: 260–261). Za ni mlji vo 
je, me đu tim, da Rols is ti če ka ko du žnost da se gla sa na ova kav na čin pre sta-
je uko li ko se ne od lu ču je o te melj nim po li tič kim pi ta nji ma (Rols 1998: 277). 
Iako Rols to eks pli cit no ne ka že, mo glo bi se re ći da je u ta kvim si tu a ci ja ma 
6 Rols ka že da se, „ovaj ideal sa sto ji se u to me da gra đa ni vo de svo je jav ne po li tič ke 
di sku si je u ve zi sa su štin skim ustav nim ele men ti ma i pi ta nji ma osnov ne prav de, u 
okvi ru ono ga što sva ko od njih iskre no vi di kao ra zlo žnu po li tič ku kon cep ci ju prav de, 
a ko ja iz ra ža va po li tič ke vred no sti za ko je se ra zlo žno mo že oče ki va ti da će dru gi 
slo bod ni i jed na ki gra đa ni mo ći ra zlo žno da ih pri hva te.“ Na ve de no pre ma: Rawls 
2005: xlvi ii.
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ta ko đe u re du da gra đa ni gla sa ju u skla du sa svo jim lič nim pre fe ren ci ja ma 
ili in te re si ma. To otva ra pi ta nje da li se zah te vi jav nog uma od no se sa mo na 
osnov nu ulo gu gra đa na u do bro ure đe nom de mo krat skom dru štvu, ili oni 
va že i za dru ge ulo ge ko je gra đa ni ima ju, na pri mer, pri li kom gla sa nja za 
pred stav ni ke. Tom pi ta nju će mo se vra ti ti ka sni je.
Do sa da smo se ba vi li osnov nom funk ci jom jav nog uma i osnov nom ulo gom 
gra đa na u do bro ure đe nom de mo krat skom dru štvu. Me đu tim, Rols za do bro 
ure đe nu ustav nu de mo kra ti ju ka že da je ta ko đe shva ta i kao ne ku vr stu de-
li be ra tiv ne de mo kra ti je (Rols 2003: 178). S ob zi rom da smo se ba vi li jav nim 
umom kao de lom do bro ure đe nog dru štva, od mah se po sta vlja pi ta nje ka kav 
je od nos iz me đu jav nog uma i de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Da li se ide ja i 
ideal jav nog uma na la ze u osno va ma kon cep ci je de li be ra tiv ne de mo kra ti je? 
Da li jav ni um tre ba da usme ra va i sve dru ge de ba te u jav nom po li tič kom 
fo ru mu ko je se ne od no se na te melj na po li tič ka pi ta nja? Či ni se, da je Rol sov 
od go vor na pr vo pi ta nje po zi ti van. Rols, na i me, sma tra da su i ide ja i ideal 
jav nog uma im pli cit no sa dr ža ni u kon cep ci ji de li be ra tiv ne de mo kra ti je. On 
ka že da, „ideal jav nog uma sa dr ži od re đe nu for mu jav ne po li tič ke de li be ra-
ci je“ (Rawls 2005: lxii). Od go vor na dru go pi ta nje ta ko đe je po zi ti van. Rols 
na de li be ra tiv nu de mo kra ti ju gle da kao na pro ši re nje do me na upo tre be 
jav nog uma. Vi de li smo da je osnov na funk ci ja jav nog uma ba vlje nje te melj-
nim po li tič kim pi ta nji ma ve za nim za su štin ske ustav ne ele men te i osnov nu 
prav du. Oči gled no, Rols sma tra da jav na de li be ra ci ja ko ja se ne od no si is-
klju či vo na ova pi ta nja ta ko đe tre ba da bu de ru ko vo đe na zah te vi ma jav nog 
uma. Za to u ve zi sa de li be ra tiv nom de mo kra ti jom ka že da ona uka zu je na 
„ši re me sto i ulo gu jav nog uma“ (Rols 2003: 178). Ima ju ći sve na ve de no u 
vi du, Rols na vo di sle de ća tri su štin ska ele men ta de li be ra tiv ne de mo kra ti je:
Pr vi je ide ja jav nog uma, iako sve ta kve ide je ni su iste. Dru ga je okvir 
ustav nih de mo krat skih in sti tu ci ja ko ji od re đu je mi lje za de li be ra tiv na za-
ko no dav na te la. Tre ći či ne zna nje i že lja gra đa na uop šte da se pri dr ža va-
ju jav nog uma i da u svom po li tič kom po na ša nju ostva re nje gov ideal. 
(Rols 2003: 178)
Pr vi i tre ći su štin ski ele ment de li be ra tiv ne de mo kra ti je, ka ko je Rols shva ta, 
po tvr đu ju da se u nje nim osno va ma na la ze ide ja i ideal jav nog uma. To on da 
zna či da se i u okvi ru de li be ra tiv ne de mo kra ti je na gra đa ne mo ra gle da ti kao 
slo bod ne i jed na ke, ra ci o nal ne i ra zlo žne. Za tim, da su upra vo zbog to ga oni 
u mo guć no sti da jed ni dru gi ma po nu de uslo ve sa rad nje u skla du sa raz lo zi-
ma ko ji bi bi li pri hva tlji vi za sve. Ta ko đe va ži i kri te ri jum re ci pro ci te ta ko ji 
na la že da ti raz lo zi bu du pri hva tlji vi za gra đa ne ko ji se uza jam no uva ža va ju 
kao slo bod ni i jed na ki. I u okvi ru de li be ra tiv ne de mo kra ti je pri me nju ju se, 
da kle, ogra ni če nja jav nog uma ko ja na la žu da se to kom di sku si ja ne po zi va 
na isti nu sop stve ne sve o bu hvat ne dok tri ne, već na po li tič ke vred no sti i po li-
tič ku kon cep ci ju prav de. A pri me nju je se i du žnost gra đan ske uljud no sti ko ja 
na la že da se jav na ras pra va od vi ja sa mo uz po zi va nje na po li tič ke vred no sti. 
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Uz to, da gra đa ni tre ba da sa slu ša ju šta dru ge oso be ima ju da ka žu i na ra-
zlo žnim osno va ma bu du sprem ni za pra vlje nje kom pro mi sa. Sve ovo, uze to 
za jed no, zna či da de li be ra tiv na de mo kra ti ja, po Rol su, pod ra zu me va sprem-
nost gra đa na da se pri dr ža va ju ide je jav nog uma. Ko nač no, po štu ju ći du žnost 
gra đan ske uljud no sti pri li kom jav nih de li be ra ci ja gra đa ni ostva ru ju ideal 
jav nog uma. Iako Rols to eks pli cit no ne ka že, sva je pri li ka da se u me ri u 
ko joj su u okvi ru de li be ra tiv ne de mo kra ti je sa dr ža ni ide ja i ideal jav nog uma, 
ko lek tiv ne od lu ke do no se kon sen zu som. Za to bi se Rol so vo sta no vi šte mo glo 
su mi ra ti re či ma da ide ja i ideal jav nog uma na la žu da pro ce du ra jav ne de li-
be ra ci je tre ba da uva ži slo bo du, jed na kost, ra ci o nal nost i ra zlo žnost sva kog 
gra đa ni na, da uva ži kri te ri jum re ci pro ci te ta i du žnost gra đan ske uljud no sti, 
kao i da vo di ka od lu či va nju kon sen zu som.
Dru gim su štin skim ele men tom ko ji na vo di Rols za pra vo se uka zu je ko ji je 
to do men na ko ji se pr ven stve no pro ši ru ju zah te vi jav nog uma. Rols se u 
tom kon tek stu eks pli cit no po zi va na „de li be ra tiv na za ko no dav na te la“, su-
ge ri šu ći ti me dve stva ri. Pr vo, da bi pro ces sva ko dnev nog za ko no dav stva, a 
ne sa mo do no še nja usta va, kao vi šeg za ko na, tre ba lo da se od vi ja u skla du 
sa zah te vi ma jav nog uma. I dru go, da ti me gra đa ni ostva ru ju svo ju ši ru ulo-
gu u okvi ru do bro ure đe nog de mo krat skog dru štva. Ako se osnov na funk-
ci ja jav nog uma i osnov na ulo ga gra đa na u do bro ure đe nom de mo krat skom 
dru štvu od no se na ustav na pi ta nja i osnov nu prav du, ši ra funk ci ja jav nog 
uma i ši ra ulo ga gra đa na pr ven stve no se od no se na uče šće u jav noj de li be-
ra ci ji po vo dom do no še nja za ko na. S ob zi rom na to, mo glo bi se po sta vi ti 
pi ta nje da li je mo žda pri me re ni je da se iz raz „osnov na ulo ga gra đa na u 
do bro ure đe nom de mo krat skom dru štvu“, pre od no si na ovaj „sva ko dnev ni“ 
na čin uče šća u de mo krat skom ži vo tu, ne go na tre nut ke do no še nja usta va, 
ili amand ma na na ustav, ko ji su re la tiv no ret ki. Iako kon cep ci ja de li be ra tiv-
ne de mo kra ti je su ge ri še ka ko bi pro ces do no še nja sva ko dnev nog za ko no-
dav stva bi la pre te žna ulo ga gra đa na u do bro ure đe nom de mo krat skom 
dru štvu, ne tre ba, ipak, iz gu bi ti iz vi da da Rols ka že ka ko „okvir ustav nih 
de mo krat skih in sti tu ci ja“ ima pri o ri tet i usme ra va ono što se od vi ja u de li-
be ra tiv nim za ko no dav nim te li ma. Upra vo s ob zi rom na ovaj pri o ri tet ustav-
nog okvi ra mo že se go vo ri ti o osnov noj ulo zi gra đa na u de mo krat skom 
dru štvu ko ja se od no si na de fi ni sa nje te melj nih po li tič kih pi ta nja, a nji ho vom 
ši rom ulo gom na zva ti jav nu de li be ra ci ju po vo dom sva ko dnev nih za ko na i 
dru gih pi ta nja ko ja se ne od no se is klju či vo na su štin ske ustav ne ele men te i 
osnov na pi ta nja prav de. Da kle, gra đa ni u do bro ure đe noj de mo kra ti ji uglav-
nom uče stvu ju u jav noj de li be ra ci ji po vo dom za ko na, ali se pret po sta vlja da 
je osnov na funk ci ja jav nog uma već is pu nje na i da su gra đa ni oba vi li svo ju 
osnov nu ulo gu u ve zi sa ustav nim okvi rom ko ji usme ra va sve da lje ras pra ve. 
Za to se na de li be ra tiv nu de mo kra ti ju mo že gle da ti kao na ši ru funk ci ju jav-
nog uma, a na gra đa ne ko ji uče stvu ju u jav noj de li be ra ci ji po vo dom za ko na 
kao na ši ru ulo gu gra đa na u do bro ure đe noj ustav noj de mo kra ti ji.
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Na osno vu pret hod no re če nog, mo glo bi se, ipak, po sta vi ti pi ta nje ni je li 
po zi va nje na de li be ra tiv nu de mo kra ti ju u Rol so voj po li tič koj te o ri ji sa svim 
su vi šno. Na i me, ako se na de li be ra tiv nu de mo kra ti ju gle da sa mo kao na 
pro ši re nje upo tre be jav nog uma, on da se ne vi di šta je to što bi bi lo spe ci fič-
no za sa mu jav nu de li be ra ci ju u ve zi sa za ko ni ma. Ako se zah te vi jav nog 
uma jed na ko pri me nju ju u nje go voj osnov noj i ši roj funk ci ji, on da je po zi-
va nje na de li be ra tiv nu de mo kra ti ju re dun dant no. Rols bi se mo gao od bra-
ni ti od ova kve vr ste pri go vo ra, ako bi sma trao da jav na de li be ra ci ja, upr kos 
to me što joj se ide ja jav nog uma na la zi u osno vi, ima i ne ke svo je spe ci fič-
no sti ko je se ne mo gu u pot pu no sti re du ko va ti na zah te ve jav nog uma. Evo 
ka ko Rols gle da na ide ju de li be ra ci je:
Od re đu ju ća ide ja za de li be ra tiv nu de mo kra ti ju je sa ma ide ja de li be ra ci je. 
Gra đa ni ko ji vo de po li tič ke ras pra ve raz me nju ju mi šlje nja i raz ma tra ju 
raz lo ge iz ne te u ve zi sa pi ta nji ma jav ne po li ti ke. Oni pret po sta vlja ju da se 
nji ho va po li tič ka mi šlje nja mo gu pro me ni ti kroz ras pra vu sa dru gim gra-
đa ni ma; za to ta mi šlje nja ni su sa mo ne pro men ljiv is hod nji ho vih pri vat nih 
ili ne po li tič kih in te re sa. (Rols 2003: 178)
U ve zi sa Rol so vim shva ta njem ide je de li be ra ci je tre ba lo bi na gla si ti dve 
stva ri. Pr vo, da jed na ko kao i ide ja jav nog uma, jav na de li be ra ci ja usme ra-
va gra đa ne ka op štem do bru. S ob zi rom da Rols sma tra ka ko je op šte do bro 
osnov ni pred met jav nog uma, sva je pri li ka da ovo va ži i za de li be ra tiv nu 
de mo kra ti ju s ob zi rom da ka že ka ko mi šlje nja gra đa na ko ja pro iz la ze iz 
ras pra ve, ni su re zul tat „pri vat nih ili ne po li tič kih in te re sa“.7 Za to ne ču di 
što Rols već u sle de ćoj re če ni ci do da je ka ko, „jav ni um do bi ja ključ ni zna-
čaj upra vo u ovoj tač ki“ (Rols 2003: 178). Da kle, pr va stvar u ve zi sa 
ide jom de li be ra ci je po tvr đu je ra ni ji stav da se ide ja jav nog uma na la zi u 
osno vi kon cep ci je de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Me đu tim, to mo že bi ti oprav-
da nje za pri go vor u ve zi sa su vi šno šću de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Pri go vor 
bi se mo gao for mu li sa ti na sle de ći na čin.8 Ako ra zlo žni gra đa ni mo gu da 
uvi de ko ji su to raz lo zi ko je bi svi mo gli da pri hva te ili šta una pre đu je op-
šte do bro, či ni se da jav na ras pra va o te melj nim po li tič kim pi ta nji ma uop-
šte ni je nu žna. Čak i ako po sto ji jav na ras pra va, ako va ži pret po stav ka o 
ra zlo žnim gra đa ni ma, for mu li sa nje raz lo ga ko je bi svi mo gli da pri hva te 
ne osta vlja pu no pro sto ra za de ba tu i pro me nu mi šlje nja. Ako, ar gu men ta 
7 Za Rol so vo od re đe nje jav nog do bra kao pred me ta jav nog uma, vi de ti: Rols 1998: 
254; Rols 2003: 171. Se mjuel Fri men ovaj deo Rol so vog shva ta nja jav nog uma ob ja šnja-
va na sle de ći na čin: „Pred met jav nog uma su do bro jav no sti i te melj na pi ta nja u ve zi sa 
prav dom. Do bro jav no sti i te melj na pi ta nja u ve zi sa prav dom su ono o če mu gra đa ni 
pro su đu ju ka da se ba ve upo tre bom jav nog uma, a ne ono što vi de kao svo je sop stve no 
do bro, ili do bro ne ke gru pe sa ko jom se iden ti fi ku ju, ili do bro i prav du ka ko ih od re đu-
ju sve o bu hvat ne dok tri ne. Ka ko mo že mo zna ti šta je do bro jav no sti? Či ni se, da ga Rols 
de fi ni še u ter mi ni ma po li tič kih vred no sti ko je su neo p hod ne za uvi đa nje op šteg in te re sa 
ko ji je za jed nič ki za sve gra đa ne.“ Na ve de no pre ma: Fre e man 2007: 222.
8 Ovaj pri go vor je de talj no raz vi jen u: Sa ward 2002. 
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ra di, pret po sta vi mo da je ova kvo gle da nje na jav ni um is prav no, s ob zi rom 
da se ide ja jav nog uma na la zi u osno vi kon cep ci je de li be ra tiv ne de mo kra-
ti je, sle di la bi ap surd na po sle di ca da za de li be ra tiv nu de mo kra ti ju ni je 
nu žna bi lo ka kva vr sta jav ne ras pra ve.
Dru ga stvar na ko ju že li mo da uka že mo u ve zi sa Rol so vim od re đe njem ide-
je de li be ra ci je je ste da ona upra vo pod ra zu me va raz me nu mi šlje nja i raz lo-
ga u jav noj ras pra vi, kao i sprem nost gra đa na da svo ja sta no vi šta pro me ne 
uko li ko su su o če ni sa bo ljim raz lo zi ma. Na osno vu to ga, mo glo bi se re ći da 
jav na de li be ra ci ja ima ne ke svo je spe ci fič ne ka rak te ri sti ke ko je se ne mo gu 
u pot pu no sti sve sti na zah te ve jav nog uma. Iz če ga sle di da po zi va nje na 
de li be ra tiv nu de mo kra ti ju ni je re dun dant no. Ali da li to on da zna či da je 
Rol so vo sta no vi šte ne ko he rent no ka da sma tra da se ide ja jav nog uma na la-
zi u osno vi de li be ra tiv ne de mo kra ti je? Je dan krak ove di le me pod ra zu me vao 
bi da se zah te vi jav nog uma jed na ko pri me nju ju u ve zi sa vi šim za ko no dav-
stvom i de li be ra tiv nim za ko no dav nim skup šti na ma. Vi de li smo da taj put 
mo že vo di ti ka ap surd noj po sle di ci da je de li be ra tiv na de mo kra ti ja po svo joj 
pri ro di mo no lo ška, a ne di ja lo ška. Dru gi krak di le me pod ra zu me vao bi da 
de li be ra tiv na de mo kra ti ja ima svo je spe ci fič ne ka rak te ri sti ke, ne za vi sne od 
ide je jav nog uma, te da one va že is klju či vo u de li be ra tiv nim za ko no dav nim 
te li ma. Ne u god na po sle di ca ova kvog shva ta nja je ste da se Rol so vo sta no vi-
šte po ka zu je kao ne ko he rent no jer isto vre me no tvr di je din stve nu upo tre bu 
jav nog uma ka ko u ve zi sa vi šim za ko no dav stvom, ta ko i u ve zi sa de li be ra-
tiv nim za ko no dav nim te li ma. U če mu bi se sa sto ja lo re še nje ove di le me? 
Či nje ni ca je da Rols ne da je ni ka kve smer ni ce ka ko bi se ovaj pro blem mo gao 
re ši ti. Za to će mo pred lo ži ti na še re še nje za ko je sma tra mo da se za sni va na 
rol sov skim pret po stav ka ma.
Sma tra mo da je ovaj pro blem mo gu će re ši ti ako uzme mo u ob zir da se gra-
đa ni po red to ga što se po sma tra ju kao ra zlo žni, tre ti ra ju i kao ra ci o nal ni. To 
je u skla du sa onim što Rols tvr di. Me đu tim, či ni se, da upr kos to me, na po-
je di nim me sti ma Rols kao da pret po sta vlja da bi gra đa ni nu žno po stu pa li 
kao ra zlo žni u jav nim po li tič kim fo ru mi ma, bi lo u ve zi sa te melj nim po li tič-
kim pi ta nji ma, bi lo u ve zi sa sva ko dnev nim za ko no dav stvom. Tu ve ro vat no 
le ži i glav ni pro blem za nje go vu kon cep ci ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Sma-
tra mo da ne ma ni ka kve nu žno sti u po gle du to ga da gra đa ni po stu pa ju is-
klju či vo ra zlo žno ka ko pri li kom jav nih de ba ta, ta ko i u po gle du gla sa nja 
(pret po sta vlja mo u ovom tre nut ku da je reč o ši roj ulo zi gra đa na u do bro 
ure đe nom de mo krat skom dru štvu). Ali ako do pu sti mo da gra đa ni mo gu 
ta ko đe da iz no se svo ja sta no vi šta i gla sa ju ne sa mo na ra zlo žnim, već i na 
ra ci o nal nim osno va ma otva ra se pro stor za jav nu ras pra vu. One ko ji de ba-
tu ju ili na me ra va ju da gla sa ju iz per spek ti ve svo jih lič nih in te re sa ili iz per-
spek ti ve svo je sve o bu hvat ne dok tri ne, dru gi gra đa ni bi mo gli pod se ti ti u 
skla du sa du žno šću gra đan ske uljud no sti ka ko ti raz lo zi nji ma ni su pri hva-
tlji vi, što zna či da ni su pri hva tlji vi za sve. Ali isto ta ko oni ma ko ji iz no se 
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raz lo ge za ko je tvr de da su pri hva tlji vi za sve, ne ki dru gi gra đa ni bi mo gli 
da uka žu ka ko bi to ugro zi lo bi lo nji ho ve lič ne in te re se, bi lo in te re se gru pe 
ko ju pri pa da ju. Ka ko nam ovi sta vo vi o me đu sob nom od no su ra zlo žnog i 
ra ci o nal nog u jav noj de li be ra ci ji mo gu po mo ći da raz re ši mo di le mu u ve zi 
sa Rol so vim uče njem?
Pri se ti mo se, di le ma se pre sve ga od no si la na od nos iz me đu ide je jav nog 
uma i kon cep ci je de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Sma tra mo, s jed ne stra ne, da 
me đu sob ni od nos ra ci o nal nog i ra zlo žnog uka zu je na po tre bu za jav nom 
de li be ra ci jom, kao i na zna čaj de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Vi de li smo da za 
Rol sa jav na de li be ra ci ja ima od lu ču ju ći zna čaj za tran sfor ma ci ju i pro me nu 
pre fe ren ci ja i mi šlje nja u prav cu op šteg do bra. S dru ge stra ne, za ovo usme-
re nje ka op štem do bru nu žna je ide ja jav nog uma. Ako ne bi smo pret po sta-
vi li mo guć nost da su gra đa ni, ne sa mo ra ci o nal ni, već i ra zlo žni, i da mo gu 
de ba to va ti i od lu či va ti u skla du sa du žno šću gra đan ske uljud no sti bi lo ka kvo 
oče ki va nje o tran sfor ma ci ji pre fe ren ci ja i mi šlje nja u prav cu op šteg do bra 
bi lo bi ilu zor no. Ti me ide ja jav nog uma bi va sve vre me oču va na. Sma tra mo 
da smo ti me ba rem uka za li na put ko jim di le ma u ve zi sa od no som iz me đu 
jav nog uma i de li be ra tiv ne de mo kra ti je mo že da bu de raz re še na. Ide ja jav-
nog uma na la zi se u osno vi de li be ra tiv ne de mo kra ti je jer usme ra va jav nu 
de li be ra ci ju gra đa na u prav cu op šteg do bra. Jav na de li be ra ci ja kroz ko ju se 
iz ra ža va ši ra ulo ga gra đa na u do bro ure đe nom de mo krat skom dru štvu ima 
svo je spe ci fič ne ka rak te ri sti ke ko je se ne mo gu u pot pu no sti sve sti na zah-
te ve jav nog uma, ili ba rem na sve zah te ve jav nog uma, što smo po ku ša li da 
ob ja sni mo od no som iz me đu ra ci o nal nog i ra zlo žnog u po li tič kim ras pra va-
ma gra đa na. Ovim re še njem blo ki ra ne su i obe ne u god ne po sle di ce u ve zi 
sa kra ci ma di le me. Uvi đa njem po seb nog zna ča ja jav ne de li be ra ci je ot kla nja 
se ap surd na po sle di ca o mo no lo škom ka rak te ru de li be ra tiv ne de mo kra ti je. 
Šta vi še, Rol so vo in si sti ra nje na jav nim ras pra va ma u ve zi sa te melj nim po-
li tič kim pi ta nji ma u ve li koj me ri do vo di u pi ta nje i in ter pre ta ci ju o mo no lo-
škom ka rak te ru osnov ne funk ci je jav nog uma i osnov ne ulo ge gra đa na u 
do bro ure đe noj de mo kra ti ji. Na kra ju, osta je da utvr di mo da je re še njem 
ko je smo pred lo ži li blo ki ra na i dru ga ne u god na po sle di ca ko ja se od no si na 
ne ko he rent nost Rol so vog uče nja. Ide ja jav nog uma i kon cep ci ja de li be ra tiv-
ne de mo kra ti je ni su in kon zi stent ne. Ili smo ba rem mi to ta ko do ka zi va li.
Is ta kli smo ra ni je da ide ja jav nog uma na me će od re đe ne uslo ve u po gle du 
pro ce du re jav ne de li be ra ci je ko ji na la žu da se gra đa ni tre ti ra ju kao slo bod ni 
i jed na ki, ra ci o nal ni i ra zlo žni itd. Oni bi se, s ob zi rom da se od no se is klju či-
vo na pro ce du ru od lu či va nja mo gli na zva ti for mal nim uslo vi ma. Me đu tim, 
Rols sma tra da je za kon cep ci ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je od od lu ču ju ćeg 
zna ča ja i či tav niz sup stan tiv nih uslo va. Ovi sup stan tiv ni uslo vi mo gli bi se 
svr sta ti u dve ka te go ri je. U pr vu ka te go ri ju spa da li bi sup stan tiv ni prin ci pi 
ko ji su sa dr ža ni u ustav nim od red ba ma ve za nim za osnov na pra va i slo bo de 
gra đa na, po put slo bo de go vo ra, oku plja nja, pra va na uče šće u po li tič kom 
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ži vo tu, slo bo de ve ro i spo ve sti. Ovo je ja sno iz či nje ni ce da Rols sma tra ka ko 
ustav ni okvir ima pri o ri tet u od no su na de li be ra tiv na za ko no dav na te la. 
Ipak, Rols pri me ću je da ovi prin ci pi sa mi po se bi ni su do volj ni za obez be đi-
va nje po li tič ke jed na ko sti ko ja je neo p hod na za funk ci o ni sa nje de li be ra tiv-
nih fo ru ma. Zbog to ga, Rols ta ko đe pred la že skup sup stan tiv nih uslo va 
ko ji su nu žni za obez be đi va nje po li tič ke jed na ko sti. On ka že da je „ve ro va nje 
u va žnost jav ne de li be ra ci je od su štin skog zna ča ja za ra zlo žni ustav ni re žim 
i spe ci fič ne in sti tu ci je i aran žma ni tre ba lo bi da bu du obez be đe ni da bi se 
ona po dr ža la i ohra bri la“ (Rawls 2005: lvii). O ko jim in sti tu ci ja ma, ili ka ko 
smo ih mi na zva li „sup stan tiv nim uslo vi ma“ je reč?
Rols na vo di pet ta kvih uslo va (Rawls 2005: lvi–lvii). Pr vo, da bi jav na de li-
be ra ci ja mo gla ne sme ta no da se od vi ja, Rols sma tra da je nu žno jav no fi nan-
si ra nje po li tič kih kam pa nja i ši ro ka do stup nost in for ma ci ja. On po seb no 
na gla ša va da jav na de li be ra ci ja mo ra bi ti „oslo bo đe na pro klet stva nov ca“ i 
do da je da će „u pro tiv nom, po li ti kom… do mi ni ra ti kor po ra tiv ni i dru gi or-
ga ni zo va ni in te re si, ko ji kroz ve li ke do pri no se za vo đe nje kam pa nja de for-
mi šu, ako ne i pot pu no one mo gu ća va ju, jav nu ras pra vu i do go va ra nje“ (Rols 
2003: 179). Isto ta ko, bez ši ro ke do stup no sti in for ma ci ja ne mo že se oče ki-
va ti smi sa o no od vi ja nje jav ne de li be ra ci je. Dru go, mo ra ju bi ti obez be đe ne 
jed na ke šan se u po gle du pri stu pa obra zov nim in sti tu ci ja ma, a va žan deo 
obra zo va nja u tim in sti tu ci ja ma tre ba da či ni gra đan sko vas pi ta nje. Tre će, 
eko nom ske ne jed na ko sti ne bi sme le da bu du pre te ra ne i sva koj oso bi mo ra 
bi ti ga ran to van so ci jal ni mi ni mum ko ji je neo p ho dan za ko ri šće nje osnov nih 
pra va i slo bo da. Če tvr to, dr ža va tre ba da bu de po slo da vac u kraj njoj nu ždi, 
či me se iz be ga va du go traj na ne za po sle nost i pod sti če sa mo po što va nje svih 
gra đa na. Pe to, svi ma mo ra bi ti obez be đe na zdrav stve na za šti ta. Rols is ti če 
da su „ove in sti tu ci je, a po seb no pr ve tri, nu žne ka ko bi de li be ra ci ja bi la 
mo gu ća i uspe šna“ (Rawls 2005: lvii). Na kra ju mo že mo is ta ći ka ko sve 
pret hod no re če no su ge ri še da je upr kos to me što Rols ni je pu no to ga na pi sao 
o de li be ra tiv noj de mo kra ti ji i što su ne ke stva ri da te tek u na zna ka ma, nje-
go vo vi đe nje de li be ra tiv ne de mo kra ti je u pri lič noj me ri kom plek sno, jer se 
mo ra raz u me ti u od no su sa ide jom jav nog uma i uzi ma ju ći u ob zir či tav niz 
for mal nih i sup stan tiv nih uslo va ko ji su nu žni za jav nu de li be ra ci ju.
Sma tra mo da pret hod na raz ma tra nja po ka zu ju za što sta no vi šta auto ra ko-
je smo na ve li na po čet ku ovog ra da, a ko ji tvr de ire le vant nost Rol so ve po li-
tič ke te o ri je za de li be ra tiv nu de mo kra ti ju, mo ra ju bi ti po gre šna. Do sa da 
smo na sto ja li da uka že mo na oprav da nost tvrd nji da Rols ima od re đe nu 
te o ri ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je i da se u nje nim osno va ma na la zi ide ja o 
jav nom umu. U ostat ku ra da uka za će mo na ne ke pro ble me u ve zi sa Rol so-
vom kon cep ci jom de li be ra tiv ne de mo kra ti je uzi ma ju ći u ob zir da lji raz voj u 
te o ri ji de mo kra ti je u ve zi sa ovom te mom. Dru gim re či ma, na sto ja će mo da 
po ka že mo u ko joj me ri je Rol so vo vi đe nje de li be ra tiv ne de mo kra ti je i da lje 
va žno, ali i u ko joj me ri se mo že kri ti ko va ti iz ak tu el ne per spek ti ve u te o ri ji 
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de mo kra ti je. Pret po sta vi će mo, ar gu men ta ra di, da je ono što Rols ka že o 
osnov noj funk ci ji jav nog uma i osnov noj ulo zi gra đa na u do bro ure đe noj 
de mo kra ti ji is prav no i raz mo tri će mo ka ko se to od ra ža va na kon cep ci ju de-
li be ra tiv ne de mo kra ti je. Na ša pa žnja po seb no će bi ti usme re na na sle de će 
tri stva ri: 1. ra zlo žnost gra đa na i kri te ri jum re ci pro ci te ta, 2. kon sen zus, i 
3. gla sa nje i jav nu de li be ra ci ju.
1. Ra zlo žnost gra đa na i kri te ri jum re ci pro ci te ta. Ima li smo pri li ke da vi di mo 
da je za kon cep ci ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je od su štin ske va žno sti od nos 
iz me đu ra ci o nal nog i ra zlo žnog. Me đu tim, mo gla bi se upu ti ti pri med ba 
ka ko to ume sto što re ša va pro blem u ve zi sa Rol so vom te o ri jom sa mo uka-
zu je na du blji dis kon ti nu i tet iz me đu nje go vog shva ta nja jav nog uma i de-
li be ra tiv ne de mo kra ti je. Ako pret po sta vi mo is prav nost Rol so vog shva ta nja 
u ve zi sa ide jom jav nog uma, mo ra mo ta ko đe pri hva ti ti da ra zlo žno ima 
pri mat i da je nad re đe no ra ci o nal nom. S dru ge stra ne, utvr di li smo da iz 
per spek ti ve de li be ra tiv ne de mo kra ti je ne ma ta kve nu žno sti. Nu žno je je di-
no pret po sta vi ti da gra đa ni po red to ga što mo gu da do no se ra ci o nal ne 
od lu ke, od lu ke mo gu do no si ti i na ra zlo žnim osno va ma. Pro ce du ra jav ne 
de li be ra ci je pru ža im pri li ku da u di ja lo gu sa dru gim gra đa ni ma te sti ra ju, 
pro me ne ili even tu al no učvr ste svo ja uve re nja u ve zi sa po li tič kim pi ta nji-
ma. Ako je to ta ko, on da se po sta vlja pi ta nje da li re še nje u po gle du kon zi-
stent no sti ide je o jav nom umu i de li be ra tiv noj de mo kra ti ji ko je smo pred-
lo ži li sa mo pri kri va du blju ne kon zi stent nost u ve zi sa Rol so vim vi đe njem 
ra zlo žnih gra đa na. Naš od go vor na na ve de nu pri med bu je sle de ći. Je di no 
od če ga se od u sta je je ste da će gra đa ni nu žno od lu či va ti na ra zlo žnim osno-
va ma, od no sno u skla du sa raz lo zi ma ko ji su pri hva tlji vi za sve. U tom 
slu ča ju, od nos iz me đu ra ci o nal nog i ra zlo žnog o ko me smo go vo ri li u kon-
tek stu de li be ra tiv ne de mo kra ti je, va žio bi jed na ko i za osnov nu funk ci ju 
jav nog uma i osnov nu ulo gu gra đa na u do bro ure đe nom de mo krat skom 
dru štvu. Raz li ka bi je di no bi la u to me da po vo dom te melj nih po li tič kih pi-
ta nja ko ja se od no se na su štin ske ustav ne ele men te i osnov na pi ta nja prav-
de gra đa ni ima ju ve ći pod sti caj da osi gu ra ju ne ke te melj ne prin ci pe i nor me 
ko ji bi bi li za jed nič ki za sve u okvi ru po li tič ke za jed ni ce, dok u po gle du 
sva ko dnev nih za ko na ima ju ve ći pod sti caj da za šti te svo je lič ne in te re se ili 
in te re se gru pe ko joj pri pa da ju. Sa mim tim za oče ki va ti je da u pr vom slu-
ča ju ra zlo žno ima pri mat nad ra ci o nal nim, a u dru gom ra ci o nal no nad 
ra zlo žnim. Osnov na ulo ga jav nog uma bi la bi za to da se do đe do kon sen-
zu sa oko ustav nih pi ta nja na ra zlo žnim osno va ma, a osnov na ulo ga jav ne 
de li be ra ci je bi la bi da se pro na đe op ti mal na rav no te ža iz me đu ra ci o nal nih 
i ra zlo žnih oče ki va nja gra đa na u po gle du sva ko dnev nih za ko na. Da kle, 
ne ma ni ka kve pro tiv reč no sti u gle da nju na od nos iz me đu ra ci o nal nog i 
ra zlo žnog u oba na ve de na kon tek sta.
Ova kvo sta no vi šte nu žno se od ra ža va i na kri te ri jum re ci pro ci te ta. U skla du 
sa pret hod nim raz li ko va njem, na pra vi će mo raz li ku iz me đu ja kog i sla bog 
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re ci pro ci te ta.9 Rol so vo vi đe nje kri te ri ju ma re ci pro ci te ta ko je ka že da gra đa-
ni nu de jed ni dru gi ma uslo ve sa rad nje ko je bi svi mo gli na ra zlo žnim osno-
va ma da pri hva te kao slo bod ni i jed na ki mo že se na zva ti ja kim re ci pro ci te-
tom. Za raz li ku od to ga, sla bim re ci pro ci te tom na zva će mo kri te ri jum po 
ko me gra đa ni svo je pred lo ge u jav noj de ba ti tre ba da po dr že raz lo zi ma i 
ar gu men ti ma, kao i to da tre ba da bu du sprem ni da uva že sna gu raz lo ga 
i ar gu me na ta ko je iz no se dru gi gra đa ni. Oči gled no kri te ri jum ja kog re ci pro-
ci te ta pre bi se pri me nji vao u de ba ta ma ve za nim za te melj na po li tič ka pi ta-
nja, dok bi za sva ko dnev no funk ci o ni sa nje de li be ra tiv ne de mo kra ti je pre 
bio pri kla dan sla bi re ci pro ci tet. Ta ko Koen (J. Co hen), je dan od glav nih za-
stup ni ka de li be ra tiv ne de mo kra ti je, ka že da „se de li be ra ci ja za sni va na 
raz lo zi ma ka da se od uče sni ka zah te va da iz ne su svo je raz lo ge za od re đe ne 
pred lo ge, bi lo da ih po dr ža va ju ili kri ti ku ju. Oni da ju raz lo ge sa oče ki va njem 
da će ti raz lo zi, a ne, na pri mer, moć re ši ti sud bi nu nji ho vih pred lo ga“ (Co hen 
1997: 74). Upra vo ovo smo na zva li kri te ri ju mom sla bog re ci pro ci te ta. Na ši 
ar gu men ti u ve zi sa ra zlo žnim gra đa ni ma i kri te ri ju mom re ci pro ci te ta mo gla 
bi se su mi ra ti ta ko što bi se re klo da zah te vi jav nog uma ima ju svo je va že nje 
ka ko pri li kom de ba ta u ve zi sa te melj nim po li tič kim pi ta nji ma, ta ko i u ve zi 
sa sva ko dnev nim za ko no dav stvom. Je di na raz li ka je u to me što se u pr vom 
slu ča ju strikt ni je pri me nju ju. Pri mat ko ji se da je ra zlo žnom i kri te ri jum ja kog 
re ci pro ci te ta ima ju ve ću te ži nu ka da je reč o te melj nim po li tič kim pi ta nji ma. 
Ali to, s dru ge stra ne, ne zna či da se u de li be ra tiv nim fo ru mi ma u pot pu no sti 
od u sta je od zah te va jav nog uma.
2. Kon sen zus. Jed na od im pli ka ci ja Rol so vog vi đe nja ra zlo žnih gra đa na je ste 
da ta kvi gra đa ni mo gu da po stig nu pre kla pa ju ći kon sen zus oko po li tič ke 
kon cep ci je prav de, ali i oko te melj nih ustav nih pi ta nja. Vi de li smo da se 
osnov na funk ci ja jav nog uma od no si upra vo na ta kvu vr stu pi ta nja. Ini ci jal-
no je u okvi ru te o ri je o de li be ra tiv noj de mo kra ti ji bi lo pri hva će no sta no vi šte 
da i pro ce du ra jav ne de li be ra ci i je, ba rem u ide al nom slu ča ju, tre ba da vo di 
od lu ka ma ko je se po sti žu kon sen zu som (Co hen 1997: 75). Na i me, ako je 
sva ka oso ba sprem na da uva ži sna gu bo ljih raz lo ga i ar gu men ta to bi zna-
či lo da se na kra ju svi sla žu oko to ga ko ji je pred log naj pri hva tlji vi ji. Me đu-
tim, mo guć nost da se u de li be ra tiv noj are ni do đe do kon sen zu sa bio je 
pred met sna žne kri ti ke i to upra vo od stra ne auto ra ko ji su na klo nje ni de li-
be ra tiv noj de mo kra ti ji (Boh man and Ric hard son 2009, Knight and Johnson 
2011, Man sbrid ge et al. 2010). Vi de li smo da Rols ni šta eks pli cit no ne ka že u 
ve zi sa od lu či va njem kon sen zu som u po gle du de li be ra tiv ne de mo kra ti je. Ali 
smo isto ta ko is ta kli da nje go vo shva ta nje ide je jav nog uma ko ja vo di ka kon-
sen zu su u ve zi sa te melj nim po li tič kim pi ta nji ma, u me ri u ko joj se na la zi u 
9 Iako su ter mi ni pre u ze ti iz so ci o bi o lo gi je, pa čak po sto ji i od re đe no pre kla pa nje u 
na či nu na ko ji ih upo tre blja va mo, ter mi ne ja kog i sla bog re ci pro ci te ta ko ri sti mo pot pu-
no ne za vi sno od ove te o ri je. Za od re đe nje ja kog re ci pro ci te ta u kon tek stu prav de, vi de-
ti: Gin tis et al. 2008.
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osno vi kon cep ci je de li be ra tiv ne de mo kra ti je im pli ci ra od lu či va nje kon sen-
zu som u de li be ra tiv nim za ko no dav nim te li ma. Sma tra mo da su raz lo zi 
ko je su na ve li dru gi za stup ni ci de li be ra tiv ne de mo kra ti je, a ko ji uka zu ju na 
ne re a li stič nost od lu či va nja kon sen zu som u de mo krat skom dru štvu, kao i 
na to da kon sen zus ne mo ra uvek bi ti nor ma tiv no po že ljan, u ve li koj me ri 
is prav ni. Me đu tim, na ša vi đe nja da za de li be ra tiv nu de mo kra ti ju ne va ži 
nu žno pri o ri tet ra zlo žnog nad ra ci o nal nim, kao i da va ži kri te ri jum sla bog 
re ci pro ci te ta uka zu ju na to da je za oče ki va ti da re zul tat jav ne de li be ra ci je 
bu de ra zlo žno ne sla ga nje. U tom slu ča ju, je di no što pre o sta je je ste da se 
ve ćin skim gla sa njem od lu či o sud bi ni pred lo ga iz ne tih to kom jav ne de ba te. 
Dru gim re či ma, ume sto od lu či va nja kon sen zu som, od lu či va nje gra đa na u 
do bro ure đe nom de mo krat skom dru štvu za sni va se na pro ce du ri ko ja pred-
sta vlja kom bi na ci ju jav ne de li be ra ci je i ve ćin skog gla sa nja.
3. Jav na de li be ra ci ja i ve ćin sko gla sa nje. Iako smo tvr di li da je od lu či va nje 
kon sen zu som im pli ka ci ja ko ja pro iz la zi iz Rol so ve tvrd nje da ide ja jav nog 
uma sa dr ži od re đe nu for mu de li be ra tiv ne de mo kra ti je, či nje ni ca je da sam 
Rols, čak i u ve zi sa te melj nim po li tič kim pi ta nji ma, go vo ri o pro ce su od lu-
či va nja ko ji se za sni va ka ko na jav noj ras pra vi, ta ko i na gla sa nju. Pri se ti će-
mo se da Rols ka že ka ko se du žnost gra đan ske uljud no sti od no si ka ko na 
jav ne de ba te, ta ko i na gla sa nje gra đa na u po gle du te melj nih po li tič kih pi-
ta nja. Iako je ini ci jal no bio uve ren da se na osno va ma jav nog uma mo že 
po sti ći kon sen zus, Rols je ka sni je re vi di rao ovo svo je sta no vi šte sma tra ju ći 
da je mo gu će ra zlo žno ne sla ga nje čak i ka da je reč o te melj nim po li tič kim 
pi ta nji ma. On sa da ka že da, „ideal jav nog uma če sto ne vo di do op šte sa gla-
sno sti, ni ti bi tre ba lo to me da vo di“ (Rawls 2005: lv). Da kle, čak i u po gle du 
te melj nih po li tič kih pi ta nja mo gu će je ra zlo žno ne sla ga nje. Po sta vlja se on-
da u pi ta nje da li to do vo di u pi ta nje ide ju i ideal jav nog uma ka ko ih je Rols 
pre zen to vao. Rols re še nje za pro blem ra zlo žnog ne sla ga nja vi di u to me što 
se, po red jav ne ras pra ve, o te melj nim po li tič kim pi ta nji ma mo že ta ko đe 
gla sa ti. Ideal jav nog uma je, po Rol so vom shva ta nju oču van za to što du žnost 
gra đan ske uljud no sti na la že gla sa nje u skla du sa ide jom jav nog uma. Ovo 
re še nje ne či ni nam se sa svim ube dlji vim. Ni je ja sno ka ko gra đa ni ko ji ne 
mo gu da po stig nu sa gla snost oko op šteg do bra kroz jav nu de ba tu, mo gu da 
gla sa ju upra vo u skla du sa kon cep ci jom op šteg do bra. Osta vi mo, ipak, ovaj 
pro blem po stra ni jer nas pr ven stve no in te re su ju pi ta nja ve za na za kon cep-
ci ju de li be ra tiv ne de mo kra ti je.
Sma tra mo da je bez ob zi ra da li se ra di o Rol so vom ra ni jem ili re vi di ra nom 
gle di štu, oči gled no da se pro ces od lu či va nja u ve zi sa te melj nim po li tič kim 
pi ta nji ma sa sto ji ka ko od jav ne di sku si je, ta ko i od gla sa nja. Ako je to ta ko, 
on da to zna či da bi i za de li be ra tiv nu de mo kra ti ju bi la naj pri me re ni ja pro-
ce du ra od lu či va nja ko ja se sa sto ji od jav ne de li be ra ci je i gla sa nja. Ka ko bi 
on da tre ba lo raz u me ti na šu pret hod nu tvrd nju u ve zi s tim da je im pli ka ci ja 
ide je jav nog uma da bi u de li be ra tiv nim fo ru mi ma od lu ke tre ba lo do no si ti 
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kon sen zu som. Či ni se da je njen smi sao sle de ći. U ide al nom slu ča ju, gra đa-
ni kroz jav nu di sku si ju po sti žu kon sen zus na ra zlo žnim osno va ma. Otud 
kri te ri jum kon sen zu sa ni je una pred is klju čen pri li kom od lu či va nja u de li-
be ra tiv nim za ko no dav nim te li ma. Me đu tim, u slu ča ju da iz bi lo kog raz lo ga 
kon sen zus ni je mo gu će po sti ći, mo ra da po sto ji na čin za do no še nje od lu ka. 
Za to je nu žno da se pro ce du ra de mo krat skog od lu či va nja po red jav ne de li-
be ra ci je, sa sto ji i od ve ćin skog gla sa nja.10
To otva ra pi ta nje u ve zi sa gla sa njem u kon tek stu ši re ulo ge gra đa na u do bro 
ure đe nom de mo krat skom dru štvu. Go vo re ći o iz bo ru pred stav ni ka za par-
la ment, Rols ka že da bi gra đa ni tre ba lo da gla sa ju u skla du sa ide jom jav nog 
uma. Na čin na ko ji oni ostva ru ju ideal jav nog uma je ste da pri li kom gla sa nja 
oni na se be gle da ju kao na ide al ne za ko no dav ce i pro ce ne ko ji bi kan di da ti 
do no si li naj ra zlo žni je za ko ne. On ka že da, „u ide al nom slu ča ju gra đa ni se be 
po sma tra ju kao za ko no dav ce i pi ta ju se ko je za ko ne bi po nji ho vom mi šlje-
nju bi lo naj ra zlo žni je do ne ti i ko ji su raz lo zi ko ji ih po dr ža va ju, a za do vo lja-
va ju kri te ri jum re ci pro ci te ta. Ka da je usta lje no i ra ši re no, ras po lo že nje 
gra đa na da se po sma tra ju kao ide al ni za ko no dav ci i od ba cu ju funk ci o ne re 
vla de i kan di da te za jav ne po lo ža je ko ji zlo u po tre blja va ju jav ni um, pred-
sta vlja je dan od po li tič kih i so ci jal nih ko re na de mo kra ti je i ima ži vot ni zna-
čaj za nje nu traj nu čvr sti nu i sna gu“ (Rols 2003: 174). S dru ge stra ne, Rols 
eks pli cit no tvr di da ka da se ne ra di o te melj nim po li tič kim pi ta nji ma ne va-
ži ni zah tev da se gla sa u skla du sa zah te vi ma jav nog uma. To je oči gled no 
iz nje go ve tvrd nje da, „gra đa ni i za ko no dav ci mo gu da gla sa ju za svo ja sve-
o bu hvat na gle di šta ka ko ho će ka da se ne ra di o bit nim ustav nim ele men ti ma 
i pi ta nji ma osnov ne prav de“ (Rols 1998: 277). Ka ko raz u me ti ovu am bi va-
lent nost u ve zi sa gla sa njem? Da li pri li kom ši re ulo ge gra đa na u do bro 
ure đe noj de mo kra ti ji va že ili ne va že zah te vi jav nog uma? Sma tra mo da 
od go vor na ova pi ta nja le ži u na šem ra ni jem po zi va njem na od nos ra zlo žnog 
i ra ci o nal nog, kao i na či nu na ko ji va že zah te vi jav nog uma u ve zi sa nje go-
vom ši rom funk ci jom i ši rom ulo gom gra đa na u de mo krat skom dru štvu. 
Jav na de li be ra ci ja ko ja pret ho di gla sa nju mo že pod sta ći gra đa ne da od lu-
ču ju u skla du sa zah te vi ma jav nog uma, ali u to me ne ma ni ka kve nu žno sti. 
Gra đa ni mo gu pri li kom gla sa nja isto ta ko da se oslo ne na svo je in te re se i 
pre fe ren ci je ili isti nu sve o bu hvat ne dok tri ne ko ju afir mi šu. Da kle, ne ma 
pro tiv reč no sti u Rol so vim raz li či tim po gle di ma na gla sa nje. Je di no oče ki-
va nje u ve zi sa jav nom de li be ra ci jom je ste da pod stak ne gra đa ne da o svo jim 
sta vo vi ma i pre fe ren ci ja ma raz mi sle u sve tlu raz lo ga ko je u di sku si ji iz no se 
dru gi lju di. Čak i ako se ti sta vo vi i pre fe ren ci je ne pro me ne, gla sa nje vi še 
10 Ta ko, na pri mer, Koen ob ja šnja va da za ide al nu pro ce du ru de li be ra tiv ne de mo kra-
ti je va ži kri te ri jum kon sen zu sa, ali i ve ćin sko pra vi lo ko je se ko ri sti u kraj njoj nu ždi. 
Vi de ti: Co hen 1997: 75. On, me đu tim, do da je da će se, „re zul ta ti gla sa nja me đu oni ma 
ko ji su po sve će ni tra ga nju za raz lo zi ma ko ji su svi ma ube dlji vi ve ro vat no raz li ko va ti od 
re zul ta ta zbra ja nja gla so va ko me ta kvo tra ga nje ni je pret ho di lo“ (Co hen 1997: 75).
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ni je sa mo „pri vat na, pa čak i lič na stvar“, već za sno va no na raz lo zi ma ko ji 
su pro šli test jav nog pre i spi ti va nja.
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Ivan Mladenović
From Public Reason to Deliberative Democracy
Summary
In this paper I shall investigate the relationship between public reason and de-
liberative democracy, mainly as it is presented in Rawls’s later political theory. 
Against the critics who claim that Rawls has no deliberative democratic theory, 
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I shall argue that he presented a complex view of public deliberation that contains 
a set of formal and substantive requirements derived from the idea of public 
reason. My main aim in this paper is to defend and further elaborate the thesis 
that Rawls’s later political theory is crucially important for deliberative democracy. 
Furthermore, in light of the recent literature on deliberative democracy, I examine 
the relevance of Rawls’s view for addressing some current problems, but also 
look at some limits of the public reason perspective.
Keywords: public reason, deliberative democracy, reasonableness, consensus, 
majority rule
